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Поняття «податкова система» у вузькому сенсі це сукупність 
податків, зборів, мит та інших платежів стягуваних в 
установленому державою порядку. А в більш широкому сенсі це 
поняття трактується як: сукупність податків, зборів, мит та інших 
платежів стягуваних в установленому державою порядку а також 
принципів, форм та методів їх встановлення, змінення, відміни, 
сплати, стягування. 
Сучасна податкова система  України не має стимулюючої 
основи, яка на сьогоднішній час мала б допомагати у відношеннях з 
усіма основними функціями оподаткування, такими як регулятивна 
функція, фіскальна та розподільча. За своїм складом податкова 
система України схожа з податковими системами інших 
розвинених країн Європи. Закони України з питань оподаткування 
розроблювалися з певними нормами європейських законодавств. В 
інших країнах Європи податкова система є інструментом 
підвищення конкурентоспроможності держави, в Україні 
відбувається ситуація навпаки.  На жаль найбільшою проблемою 
сферою податкової системи є гіперцентралізація, адже на 
сьогоднішній день лише 20% бюджетних ресурсів залишається в 
місцевих бюджетах а 80% надходить до державного бюджету . 
 Одним з методів покращення нинішньої ситуації в Україні 
є використання досвіду зарубіжних країн. Враховуючи, що податок 
на додану вартість є основним податком який формує дохід 
зведеного бюджету України,  доцільно б було диференціювати 
ставку  на податок на додану вартість 19-20%, однак якщо Україна 
хоче отримати членство ЄС, то їй необхідно наближуватися до 
Європи та враховувати економічні тенденції саме Європи. 
Найбільш прийнятним є введення податкової ставки податок на 
додану вартість 10-12% на харчову та легку промисловість яка буде 
підвищувати сукупний попит.  
Не випадково що економічна ситуація в країні залежить від 
ситуації в податковій системі, адже на неї впливають багато 
чинників, наприклад: умови стягнення податків на соціальний стан 
населення та на рівень життя. Звичайно сама податкова реформа є 
складною за своєю структурою,адже податки можуть виступати 
предметом творення, але якщо не об’єднати в тривалій рівновазі 
фактори оподаткування то може бути і чинником руйнування. Саме 
тому зараз виникають проблеми в реформуванні податкової системі 
які необхідно поступово але вирішувати 
Розглянемо характеристики податкової системи які 
забезпечують економічне зростання: 
1.Звичайно це загальний рівень оподаткування (він 
розраховується як співвідношення суми податків, обов'язкових 
платежів у бюджет, внесків по обов'язковому соціальному 
страхуванню до ВВП країни); 
2. Рівність оподаткування як в часі так і між будь-якими 
секторами економіки, по відношенню до розподілу 
народногосподарських ресурсів які є обмеженими. 
3. Злагодженість   дохідної та видатної частин зведеного 
бюджету.  
Україна будучи самостійною та міцною державою 
впроваджує багато заходів щодо створення та становлення 
потужної податкової системи. Але  на ряду з цим є багато важливих 
але не вирішених проблем, таких як наприклад спрямованість 
податкової системи на вирішення проблем з дефіцитом бюджету 
завдяки вилучення прибутків господарюючих суб’єктів. В Україні, 
на жаль немає чіткого взаємозв’язку податкової системи та 
економіки в цілому, що погано впливає на взаємозв’язок цих сфер, 
адже за таких умов підприємства не зацікавлені у максимальному 
прибутку,бо це призводить до податкового тиску. 
Цільовими напрямками реформування податкової системи є:  
1. Стимулювання до зниження податкових ставок; 
2. Підтримка створення малого та середнього бізнесу; 
3. Збільшення продуктивності виробництва в цілому; 
4. Збільшення податкових ставок для виробництв зі 
шкідливим та небезпечним впливом на навколишнє 
середовище; 
Однак на сьогодні для налагодження стабільної та 
ефективної роботи податкової системи України головними 
факторами є:   
 багато податків які не виконують  стимулюючої і 
регулюючої функції; 
 незлагоджене та безсистемне надання пільг; 
 великий податковий тягар; 
 нерівномірність розподілу податків між бюджетами 
різних рівнів; 
 часті зміни податкового законодавства; 
Саме на подолання цих недоліків, має бути направлене 
реформування сучасної податкової системи України, яке й 
сприятиме ефективній роботі системи . 
Отже, можна зробити висновки, що на сьогоднішній день 
не реалізованими залишаються такі функції оподаткування як 
стимулююча та регулююча. У податковій системі України 
домінуючою є фіскальна функція. Постійні зміни законодавства 
негативно впливають на податкову систему. У 2010 році був 
прийнятий Податковий кодекс України, а часті зміни як були так і 
залишаються. Що до податку на додану вартість то необхідно 
диференціювати ставку  враховуючи економічні тенденції Європи.  
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